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Pada era globalisasi ini menjadikan semakin pesatnya aktivitas dan mobilitas 
masyarakat, maka dari itu sarana transportasi merupakan suatu bagian yang sangat 
dibutuhkan masyarakat dalam kehidupan sehari-hari. Peluang ini menyebabkan 
persaingan antar perusaan yang bergerakn di bidang jasa trasnpoertasi untuk menarik 
konsumen dan memeprtahankan konsumennya dengan strategi pemasaran yang 
mereka terapkan. Salah satu perusahan jasa transportasi di Indonesia adalah PT 
Kereta Api Indonesia dan salah satu armada yang dimiliki adalah KA Kaligung 
Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh brand Image, 
promosi dan kualitas pelayanan terhadap keputusan penggunaan jasa (studi kasus 
penumpang KA Kalgung PT KAI DAOP IV Semarang). Tipe penelitian ini adalah 
explanatory research. Teknik pengambilan sampel menggunakan teknik sampling 
purposive atau sampel berdasarkan tujuan. Adapun jumlah sampel yang diambil 
sebanyak 100 responden, yang merupakan penumpang KA Kaligung. Penelitian yang 
digunakan untuk mengetahui pengaruh brand Image, promosi dan kulaitas pelayanan 
terhadap keputusan penggunaan jasa menggunakan statistik dengan bantuan sistem 
IBM SPSS versi 16.0. 
Hasil penelitian menunjukan bahwa brand Image berpengaruh terhadap 
keputusan penggunaan jasa dengan menyumbang 49,7% sedangkan promosi 
berpengaruh terhadap keputusan penggunaan jasa menumbang 48,4% dan kualitas 
pelayanan berpengaruh terhadap keputusan penggunaan jasa meyumbang  51,8%.  
Sedangkan, secara simultan brand Image, promosi dan kualitas pelaynan berpengaruh 
terhadap keputusan penggunaan jasa dengan menyumbang 74%. Sedangkan sisanya 
dipengaruhi oleh faktor lain selain brand Image, promosi dan kualitas pelayanan. 
Berdasarkan perhitungan Uji F menunjukkan bahwa terdapat pengaruh 
signifikan antara beand iamge, promosi dan kualitas pelayanan. Artinya semakin baik 
brand Image, promosi dan kualitas pelayanan maka semakin baik keputusan 
penggunan jasa KA Kaligung. 
Saran dalam penelitian ini adalah menimgkatkan bradn image, meningkatkan 
promosi serta rasa kualitas pelayanan sehingga dapat meningkatkan keputusan 
penggunaan jasa. 






 In this era of globalization, it makes the activity and mobility of the people 
more rapid, therefore the means of transportation is a part that is needed by society 
in daily life. This opportunity causes competition between companies engaged in 
transportation services to attract consumer and retain consumers with the marketing 
strategies they have. One of the transportation service companies in Indonesia is PT 
Kereta Api Indonesia and one of the trains owned is KA Kaligung. 
 The purpose of this study is to determine the effect of brand Image, 
promotion and service quality to the usage seriveice decicion . This type of research 
is explanatory research. Sampling technique using sampling purposive. The number 
of samples taken as many as 100 respondents, which are the passanger of KA 
Kaligung. In this study assisted by IBM SPSS 16.0 system. 
 The results showed that brand Image influence the usage service decicion by 
contributing 49,7% while the rest is influenced by factors other than bran Image. 
Promotion influences the usage service decicion by contributing 48,4% while the rest 
is influenced by factors other than promotion. Service quality influences the usage 
service decicion by contributing 51,8% while the rest is influenced by factors other 
than service quality. Meanwhile, simultaneously brand Image,promotion and service 
quality influence to the usage service decicion by donating 74% while the rest 
influenced by factors other than brand Image, promotion and service quality. 
 Based on the calculation of Test F shows that there is a significant influence 
between brand Image, promotion and service quality to the usage service decicion. 
This means the higher the brand Image, promotion and service quality, the higher the 
usage service decicion of passanger of KA Kaligung. 
 Suggestions in this research is to increase the brand Image, promotion and 
service quality of KA Kaligung, so it can improve the the usage service decicion. 
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